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hükümdarına verilen
dersler ve nasihatler
Yazan: Y. Sehsııvaroglu
I. Ahmed öldüğü vakit en küçük 
şehzadesi İbrahim iki yaşında bulu­
nuyordu. İlk çocukluk yılları 1. Mus- 
tafanın, II. Osmanm buhranlı salta­
nat yıllarına rastlamış, biraderi IV-, 
Murad tahta çıktığı yıl henüz sekiz 
yaşma basmıştı.
IV Murad, şiddetli ve kanlı icraa- 
tile bütün gönüllerde derin bir kor­
ku bırakmış, çocukluk ve gençlik 
yıllarım bu korkuyla geçiren birader 
leri dışarıyla temastan ve İyi bir tah­
sil ve terbiye görmek imkânlarından 
mahrum kalmışlardı.
IV, Murad, kendi saltanatı uğruna 
1635 yılında ayrı anadan kardeşleri 
olan ve delikanlılık roS'nJ.. hulıman 
şehzade Bayezidle, şehzade Süleyma- 
m öldürtmüş ve Bağdnd “zferine çık­
madan evvel de ana. baba bir kar­
deşi şehzade Kasımı boğdıırtmuştu.
Şehzade İbrahim, gözü önünde ce­
reyan eden hu fennimin huzursuz ol 
muş ve her an ölüm beklemenin deh­
şeti içinde âsabı bozulmuştu. IV 
Murad ölüm döşelinde İbrahim! le 
öldürmek arzusunu göstermiş, val- 
desi Kösem Sultan, saltanatın yegâna 
varisi olan son o fl1' ” "ıı hayatını güç-' 
lükle kurtarabilmişti.
Sultan lbrnhîn»in devri etrafını ı- 
lanlarm yolsuzluklarda, ihanetleril? 
geçmiş (müşabihler, hocalar, dilsizler, 
tavaşiler, hasekiler, nisvan musaha­
beler, Cinci Hoca ve Hezarpâre Vezi 
riâzam Ahmed r>~— 1 - .--.f taraf ferce 
bulup ol padişahı sadedilin nice bin' 
tatlı dil ile urukuna girip gûnagûn 
heva ve hevese düşürmüşlerdi.)
Bu mukarribieri, Sultan tbrahim- 
den devlet işlerini, haricî gaileleri 
saklamağa çalışmışlar, herşeyî ivi gö'i 
terip kendi zevklerine ve sefalarına 
bakmışlardı.
Sultan İbrahim muhitinin bu halde 
bulunmasına rağmen devlet işlerde 
alâkadar olmak istemis, veziriâzam- 
larına sık sık (Taaccübü umura mü­
teallik cevab gelmiyor.) (Bugün dev­
lete müteallik cevab gelmedi) diye 
başlayan hattı hümayunlar gönder­
miş. memleket işleri hnkkmdaki dü­
şüncelerini bildirmiş, ayrıca devlet 
idaresi ve umumî bilgiler hakkında 
dersler alarak da noksanlarını tamam 
lamak arzusunu göstermişti.
Topkapı Sarayı arşivinde Sultan 
îbrahime verilen derslere aid beş ve­
sika mevcuddur. Tarihsiz ve imzasız 
olan bu vesikalar (cülûslarda berat­
ların ne şekilde tecdid olunacağına, 
Mısır muhafızlarına gönderilecek 
mektub ve hattı hümayunların nasıl 
yazılacağına, haftada bir defa şeyhü­
lislâmın çağırılıp ahvale dair malû­
mat almanın faydab bulunacağına, 
devlet umuruna, harblere, seferi ha­
zırlıklara. teşrifat usullerine ve ni­
hayet bazı lügatlerin bilinmesine) da­
irdir. "**'
Bu vesikalar, Sultan Hırahimin Os­
manlI tahtına ne kadar hazırlıksız Pir 
şekilde çıkmış olduğunu, imparator­
luğun teşkilâtı, teşrifatı, tarihi hak­
kında ve lisan meselelerinde ehem­
miyetsiz sayılabilecek bir çok bilgi­
leri öğrenmek ihtivaemda bulundu­
ğunu göstermektedir.
Sultan Îbrahime verilen bu i"-!zalar 
arasında 1? asır ordu ve devlet t. ki- 
lâtımız' alâkalı dikkate sayan ir 
vesikada şunlar yazılıdır. (... "  mim 
kerametlû hünkârım bir adama ye­
niçerilik verirsen üç akçe ulufe eder­
sin halk ol adama hünkâr kulu oldu 
dirlik sahibi oldu derler, eğer sipahi­
lik eğer mütefcrrıkalık ve eğer ça­
vuşluk ve eğer zaamet (imar 
cümlesine dirlik sahibi derler. 
Bin akçe ulûfesi olana dirlik sa­
hibi derler. Benim devletlû hün­
kârım bir akçe dirlik vermek padi­
şahıma mahsustur. Asla gerek vezi­
riazam gerek yeniçeri ağası bir akçe 
dirlik vermek caiz değildir. Padişa­
hım vermek gerek zira kanunu ka­
dim böylecedir. Dirlik vermek mu­
radı hümayun olsa eğer ye­
niçeri lâzım olursa I— *’-«• —»senan ve 
turba acemi oğlanl-nn^an ve eski 
saray baltacılarından ve anbarcılar- 
d;;n ve yeniçeri odalarında hizmet 
eden kül oğullarından yenic»-* ağa­
sına fermanı şerif bn””” -” "-” z ... Hâ­
lâ benim devletlû hünkârım yeniçeri 
odaları yüz altmış bir odadır. Her o- 
dada kiminde beş yüz yeniçeri, ki­
minde ÜÇ yüz. îcîr.'1- e -  "tî— — . I-Ofi 
vardır. Hâlâ otuz beş bin yeniçeri 
dahi ziyade eksik olur. Her odanın 
bir çorbacısı ve bir odabaşısı vardır 
cümle yıiz altmış çorbacı olur. Ocak 
halkı dedikleri ol çorbacılardır. Baş 
yeniçeri ağası onun aşağısında sek- 
banbaşı andan aşağı kethüda bey an­
dan aşağı zağaı-cıbaşı dahi aşağı sam- 
suııcubaşı, tornacıbaşı, başçavuş bir­
birinin altında otururlar... (D ... Be­
nim devletlû hünkârım seyr ede ni­
ce nice seferler idüp kaleler fcthode- 
siz mukaddema veziriâzam kulunuza 
tenbihi şerif buyurursunuz ki mura ­
dı hümayunum azim sefer etmektir 
Şimdiden geru sefer tedarikin gör mü 
himmatta kusur koma evvelâ zahire 
lâzımdır arpa gibi un gibi, peksimed 
gibi ve dahi deve ve katır lâzımdır 
bin katar deve ve iki yüz katar katır 
andan sonra hazine lâzımdır. İki bin 
yük akçe sipahi kullarınıza ve yeni 
çeri kullarınıza her nefere biner ak­
çe sefer bahşişi ihsan buyurursuz 
ehli timara verilmez bu tedarikler 
ancak beş yılda hasıl olur zira benim 
merhametlû hünkârım reaya kulla­
rınız gayet fakir olup köyler dağılıp 
kaçmışlar bu yakın zamanda sefer 
olsa gayet güçtür .. (2) Benim mer- 
hametlû hünkârım sikke hususuna 
dahi takayyüd) umuru muazzamadan- 
dır. Sikke bozulmuştur ol ecelden 
cümle halk ıstırabdadır gerek reaya 
gerek kullarınız fakir olmuşlardır 
veziriâzam kulunuza sikke ahvaline 
dahi elbette takayyüd lâzımdır deyu 
fermam şerif buyurasız (3) benim 
devletlû hünkârım Tevarihi âl-i Os­
man vardır galiba tülbend oğlanında 
yahud hâzinede isteyup okuyasız ec­
dadı izamınız nice gazalar etmişler­
dir malûmu hümayununuz olsun ni­
ce kullarınız ile muamele etmek ge­
rek vesayir dahi şehname vardır ol 
dahi padişahlar ahvalin beyan eder 
okunması lâzımdır...) (4)
Sultan îbrahime verile’* ders ve 
nasihatler arasında 1 jda bir 
defa şeyhülislâmın çağırılıp ahvale 
dair malûmat almanın faydalı olaca­
ğı hakkında da bir ariza vardır. Ari- 
za sahihi diyor ki,
(... Benim kerametlû hünkârını 
şeyhülislâm hazretlerini çağırttığınız­
da gelüp rikâbı hümayununuza yüz 
sürdükte ayak — i-»  kalkun izzet 
ilen safa geldin etaptı nedir halin 
eyu hoş musun deyu hatırın sorun, 
karşunuzda oturtun ve andan sonra 
buyurun ki taşrasının hali nicedir, 
ucuzluk mudur ve zulüm var mıdır 
deyu sual buyurun eğer derse ki 
oyudur ve hoştur o' - — —  taıvurun 
ki sakın efendi hilaf olmasun vebali 
boynuna olur ve dahi buyurun ti 
dinin direği ulemadır siz hod şeyhü­
lislâm siz size ruhsat verilmiştir bir 
zulüm görürsenuz oi vakit tacili rü- 
kâbı hümayunuma arzetmek gerekir 
veyahud kendunuza icazeti hümayu­
numuz olsun gelüp huznrınmıza ar- 
zeyletmek gerekir zâhir zulme rıza­
mız olmadığı malûmundur.
Ve size külli itimadımız mukarrer­
dir eyuları hfikipayimize ilâm nek 
size lâzımdır ırz ve namusu saltanata 
lâyık olan maslahatları sem’i hüma 
yunuma ilka ile hâkipayime mek­
tubun ile ahvali âlemi bildir, sıkça 
sıkça göndermek gereksin.
Benim devletlû hünkârım müşave­
re bir umuru vaki oldukta olur me 
selâ sefer elmek muradı hümayunu­
nuz olsa şeyhülislâmı davet edersiz 
ve buyurursunuz ki şöyle sefer et 
mek muradı hümayunumdur sen nice 
makul görürsün, yahud bir adam- 
bir mansıb vermek muradı hümayu­
nunuz olsun filân kuluma filân man­
sıbı vermek muradımdır hakkından 
gelür mü eyümü dür veya kemmidir 
deyu sual buyursuz veyahud sikke 
tashihi muradımdır nic» o'——k gerek 
tir veyahud muharrer velâyet gön­
dermek isterim zaman mıdır bir hoş­
ça fikir ile cevab ver veyahud ada­
let etmek muradımdır ne veçhile 
reayayı sıyanet etmek gerektir.
Bu sözleri bir bir söylersiz ol dahi 
ne cevab verirse onunla amel edersiz 
müşavere demek işte böylecedir. Be­
nim devletlû hünkârım haftada bîr 
keıecik şeyhülislâmı götürüp aıusa- 
habet eylen ahvali âlemi sual eylen 
çok fayda müşahede edersiz riayeti­
ni ne çok ziyade ve ne eksik eylen 
halk âlem duysunlar ki şeyhülislâmı 
saadetlü padişah çağırup sual edermiş 
dedikleri gayet güzeldir baki ferman 
devletlû hünkârımmdır.) (5)
Ariza sahibi Sultan îbrahime za­
man zaman da türkçe dersleri ver­
mekte bazı lügatler öğrenmesini iste­
mektedir. Bu hususa dair bir nrizada 
şunlar yazılıdır: (...Ma’ su, nân ek­
mek, lâhım et, dakik un, karzı bore, 
cemel deve, bad yel. berf kar, kat’ 
kesilmiş, mera otluk, ganem koyun... 
Benim devletlû hünkârım böylecc 
lügatler bilmek lâzımdır, ihyana lû- 
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gatlere nazar eylen hatırı nişanınız 
olsun.) (6)
Ariza sahibi diğer yazılarında, Sul­
tan İbrahim e- hattı hümayun örnek­
leri bildirmekte, beratlardan, tuğra­
dan bahsetmekte ve padişahı işlerden 
sıkılmaması için de teşci eylemekte­
dir Ariza sahibi bu hususta diyor ki: 
(Beylerbeylerinden mektub geldikte 
cevabına asla mübarek kalbinuza 
elem gelmesun Hak Tealâ kerametlû 
hünkârıma şolkadar akıl vermiştir kı 
hiç bir şey güç gelmez inşallah ecdadı 
izamumızdan ziyade maslahatlar gö­
rür süz benim kerametlû hünkârım 
geçende vezir kulunuza bir,telhisinin 
üstünde (verdim kem olursa senden 
hilûrum) deyu hattı şerif yazmışız 
nimetimin hakkı için halktan işitme­
dim kırk yıl padişahlık eden ancak 
bu kadar oevab vermeğe kadir olur 
deyu halk çok şükürler ettiler...) 
Diğer bir yerinde (... Asla mübarek 
kalbi şerifinize elem gelmesun az za­
man içinde cümlenin ahvaline vâkıf 
olursuz, benim devletlu hünkarım 
merhum karındaşınız dahi müşavere 
etmeyince bÎT mektuba cevab yaz­
mazdı elbette müşavere lâzımdır) (7)
On yedinci asır içinde sekiz sene 
dokuz ay Osmanlı imnaratorluğunun 
kaderine hükmeden Sultan İbrahim, 
devlet idaresine tahta çıktıktan son­
ra böylece hazırlanıyor, aldığı ders­
leri dikkatle tatbik etmeğe çalışıyor­
du. Fakat bütün eksiklerini bu gay­
retlerine rağmen tamamlamasına im­
kân yoktu. Etrafını çeviren kötüler 
onu muvaffakıyetsizliğe götürmüşler, 
hüsnüniyetle yaptığı müşaverelerde 
hakikatleri gizlemişler, bazı gayret­
keşler de ona, kendisinden hata su­
dur etmiyeeeği fikrini vermişlerdi. 
Nihayet hir gün devrinin kötülükleri­
ni tahtım ve başını vermekle ödemiş 
fakat imparatorluk bir müddet daha 
kötülerin elinde oyuncak olmaktan 
kurtulamamıştı. 123
(1) Arizada bundan sonra yeniçeri 
teşkilâtından, yeniçeri devfirilmesin- 
den bahsedilmektedir.
(2) Arizada bundan sonra harb ni­
zamından bahsedilmektedir.
(3) Sultan İbrahimin hattı htima- 
yunlaru arasında sikke meselesine 
aid olanları da vardır.
(4, 5. 6, 7) Topkapı Sarayı arşivi.
(8) Topkapı Sarayı arşivinde mev- 
cud bu beş vesikanın Koçu Bey tara 
fmdan yazılmış olması muhtemeldir. 
IV. Murada olduğu gibi Sultan îb- 
rahime devlet teşkilâtı ve ıslahatı 
hakkmda bir risale verdiği bilinen 
Koçu Beyin bu arizalannda (Her 
hususu kitaba yazmak üzereyim, ta­
mam oldukta rikâbı hümayuna gön­
deririm) ve (kitaba yazılmıştır) ka­
yıkları vardır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
